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Major Legislation
Io w a  s le g is la tu re  m e e ts  in  r e g u la r  se ss io n  e v e ry  
o th e r  y e a r  fo r  a n  a l lo t te d  100 d a y s , o r  m o re  if n e c ­
e s sa ry , d u r in g  w h ic h  tim e it c o n s id e rs  h u n d re d s  
o f b ills  p ro p o s in g  n e w s  la w s  o r  c h a n g in g  e x is tin g  
ones. C o n s id e r in g  th e  v a r ie ty  o f b ills  p re s e n te d ,
it is a m a z in g  th a t  so  m u ch  is a c c o m p lish e d  in so 
little  tim e.
F o r  th e  official re c o rd , th e  1953 le g is la tu re  r e ­
q u ire d  108 d a y s  to  co m p le te  its  w o rk  —  fro m  10 
a.m . J a n u a ry  12 to  5 p .m . A p ril  29 . U n o ffic ia lly , 
h o w ev e r, a n  e x tr a  d a y  w a s  re q u ire d ; th e  le g is la ­
tu re  d id  n o t a c tu a lly  a d jo u rn  u n til 5 :2 6  p .m . A p ril 
30 . T o  g e t a ro u n d  th e  e x tr a  d a y , th e  le g is la tu re  
c ro w d e d  a n  “ e x t r a ” 24 h o u rs  a n d  26  m in u te s  in to  
th e  se ss io n  b y  th e  s im p le  p ro c e d u re  o f  s to p p in g  
th e  c lo ck  a t  5 p .m . A p ril  29 , a s  c a lle d  fo r  in a  
H o u se  c o n c u rre n t re so lu tio n  a d o p te d  e a r lie r  in  th e  
sess io n . A ll a c tio n s  o f A p ril  30  w e re  d u ly  r e c o rd ­
ed  a s  h a v in g  ta k e n  p la c e  o n  A p ril  29.
T h e  1 00 th  d a y  fell on  A p ril  21 , b u t  fo r  th e  firs t 
tim e in y e a rs  th e  le g is la tu re  d id  n o t s to p  th e  c lock  
on th a t  d a y . A lth o u g h  108 c a le n d a r  d a y s  e la p se d  
b e tw e e n  th e  fa ll o f th e  o p e n in g  a n d  c lo s in g  g av e ls , 
th e  official re c o rd  o f a c tu a l w o rk in g  tim e sh o w s  
th a t  th e  S e n a te  w a s  in sess io n  74 d a y s  a n d  th e  
H o u s e  72.
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D u r in g  th e  se s s io n  971 b ills  w e re  in tro d u c e d , 
182 fe w e r  th a n  in  1951 , w ith  5 18  b e in g  o r ig in a te d  
in th e  H o u s e  a n d  4 5 3  in th e  S e n a te . O f  th e  to ta l, 
295  w e re  p a s s e d  a n d  2 9 3  w e re  s ig n e d  b y  th e  G o v ­
e rn o r , w h o  v e to e d  th e  o th e r  tw o . T h e  H o u s e  o r ig ­
in a te d  b o th  o f th e  b ills  th a t  fa ile d  to  w in  th e  G o v ­
e r n o r ’s a p p ro v a l  a n d  157 o f th o s e  th a t  h e  s ig n e d . 
T h e  S e n a te  o r ig in a te d  th e  o th e r  136. T w o  a d d i ­
tio n a l b ills  w e re  p a s s e d  b y  b o th  h o u se s  b u t  in d i f ­
f e re n t  fo rm . T h e y  n e v e r  r e a c h e d  th e  G o v e rn o r  
b e c a u s e  n e i th e r  c h a m b e r  w o u ld  c o n c u r  in w h a t  th e  
o th e r  w a n te d .
In  a d d it io n  to  b ills , th re e  k in d s  o f re so lu tio n s  
m a y  b e  in tro d u c e d  in th e  A s s e m b ly  —  jo in t, c o n ­
c u r re n t ,  a n d  ju s t  p la in  H o u s e  o r  S e n a te  re s o lu ­
tio n s . Jo in t a n d  c o n c u r re n t  re so lu tio n s  m u s t w in  
a p p ro v a l  o f b o th  h o u se s , a n d  jo in t re so lu tio n s  
m u s t b e  s ig n e d  b y  th e  G o v e rn o r  to  b eco m e effec ­
tiv e . P la in  H o u s e  a n d  S e n a te  re s o lu tio n s  n e e d  
o n ly  th e  a p p ro v a l  o f th e  c h a m b e r  in w h ic h  th e y  
w e re  in tro d u c e d .
A lto g e th e r  91 re s o lu tio n s  o f  v a ry in g  k in d s  w e re  
in tro d u c e d , 59 in  th e  H o u s e  a n d  32  in th e  S e n a te . 
O f  th e  to ta l ,  24 w e re  jo in t re so lu tio n s , 53 w e re  
c o n c u r re n t  re so lu tio n s , a n d  14 w e re  p la in  o n e - 
h o u se  re so lu tio n s . O f  th e  jo in t re so lu tio n s  19 w e re  
in tro d u c e d  in th e  H o u s e  a n d  5 in th e  S e n a te . O n e  
o f th e  H o u s e  re s o lu tio n s  w a s  la te r  w ith d ra w n , 
w h ile  2 H o u s e  a n d  1 S e n a te  re so lu tio n  w e re  
p a s s e d  a n d  s ig n e d  b y  th e  G o v e rn o r . O f  th e  c o n -
c u r re n t re so lu tio n s , 31 w e re  in tro d u c e d  in th e  
H o u se  a n d  22 in  th e  S e n a te . T w e n ty - f o u r  o f th e  
H o u se  c o n c u r re n t  re s o lu tio n s  w e re  a d o p te d , a n d  
19 o f th e  S e n a te 's  w e re  p a s s e d . O f  th e  p la in  re s o ­
lu tio n s, R e p re s e n ta t iv e s  in tro d u c e d  9 a n d  th e  
H o u se  p a s s e d  all b u t  1. F iv e  w e re  in tro d u c e d  in 
th e  S e n a te  w h ic h  p a s s e d  2. T h e s e  re so lu tio n s  d o  
n o t in c lu d e  th o s e  a d o p te d  in m e m o ry  o f fo rm e r 
m em b ers  o f th e  A s se m b ly  —  k n o w n  a s  M e m o ria l 
R e so lu tio n s .
A s  if th is  b u s in e s s  w e re  n o t  e n o u g h  to  k e e p  b o th  
c h a m b e rs  b u sy , th e  S e n a te  a lso  p a s s e d  54 b ills  
w h ich  fa ile d  to  g a in  H o u s e  a p p ro v a l ,  w h ile  40  
H o u s e -a p p ro v e d  b ills  d id  n o t  a ro u s e  e n o u g h  e n ­
th u s ia sm  fo r  p a s s a g e  b y  th e  S e n a te . In  a d d it io n , 
th e  S e n a te  v o te d  d o w n  five o f its  o w n  b ills  w h ile  
th e  H o u s e  d e fe a te d  o n e  o f its  b ills  a n d  o n e  o f its  
jo in t re so lu tio n s . T h ir ty - n in e  H o u s e  a n d  sev en  
S e n a te  b ills , a s  w e ll a s  tw o  H o u s e  jo in t re so lu ­
tions, w e re  in d e fin ite ly  p o s tp o n e d .
O n e  o f th e  b ills  v e to e d  b y  G o v e rn o r  B e a rd s le y  
p ro p o se d  a m e n d in g  S e c tio n  6 2 7 .1 0  o f th e  1950 
C o d e  e x e m p tin g  e a rn in g s  o f  a  fam ily  b re a d w in ­
ner. H o u s e  F ile  123 p ro v id e d  fo r  a  10 p e r  c e n t 
g a rn ish m e n t fo r  d e b ts . T h e  G o v e rn o r  re tu rn e d  it 
u n s ig n e d  on  A p ril  15, w ith  th e  fo llo w in g  le tte r .
I have considered this bill very seriously and have been 
impressed with the earnestness and sincerity of the au­
thors of the bill in their desire to protect merchants and 
small business men in the collection of accounts.
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However, we must look further. The purpose of the 
debtor’s law . . .  is to protect the home and the family 
against the financial vicissitudes of life. The law was 
created for that purpose, recognizing the responsibility of 
the state in protecting the home.
. . . O ne can readily see, by the application of this act, 
that a family's support could be impaired for a long period 
of time, and the home life even disrupted, especially if a 
creditor sought mercilessly to pursue the collection of a 
debt.
In view of these hazards . . .  I have withheld my 
signature.
T h e  H o u s e  a t te m p t  to  o v e r r id e  th e  G o v e r n o r ’s 
v e to  fa ile d  b e c a u s e  th e  61 to  44 v o te  in fa v o r  
la c k e d  th e  re q u ire d  c o n s ti tu tio n a l  tw o - th ird s  
m a jo r ity .
T h e  H o u s e  h a d  n o  o p p o r tu n i ty  to  o v e r r id e  th e  
G o v e r n o r ’s v e to  o f  H o u s e  F ile  3 2 8 , th e  o th e r  bill 
h e  w o u ld  n o t  s ig n , b e c a u s e  th e  bill w a s  n o t  s e n t 
to  him  u n til A p ril  28 , th e  d a y  b e fo re  official a d ­
jo u rn m e n t s in e  d ie ; a n d  u n d e r  th e  la w  he h a d  th ir ­
ty  d a y s  in w h ic h  to  a c t  on  it. O n  M a y  28, G o v e r ­
n o r  B e a rd s le y  n o tif ied  S e c re ta ry  o f S ta te  M e lv in  
D . S y n h o r s t  th a t  he  w a s  d e liv e r in g  to  him , u n ­
s ig n e d , H o u s e  F ile  3 2 8 . In  h is le t te r  he  in c lu d e d  
th e  fo llo w in g  re a s o n  o f h is  re fu s a l  to  s ig n :
Section 2 of the Bill provides for the contracting of 
work without competitive bidding up to the amount of 
$25,000.00. In my judgment, this is not sound public 
policy, as a transaction of that size should be subject to 
competitive bidding.
T h e  b e n e fic ia ry  o f  m o re  a u th o r i ty  to  c o n tra c t  fo r 
w o rk  u p  to  $ 2 5 ,0 0 0 , h a d  th e  G o v e rn o r  s ig n e d  th e  
bill, w o u ld  h a v e  b e e n  th e  S ta te  B o a rd  o f C o n tro l.
I t  is im p o ss ib le  to  m e n tio n  a ll o f  th e  b ills  a d o p t ­
ed  a n d  s ig n e d  in to  law . O n ly  th o s e  o f g e n e ra l in ­
te re s t  a r e  p re s e n te d  h e re . F ro m  th a t  s ta n d p o in t ,  
h o w ev e r, th e re  is n o  q u e s tio n  a s  to  w h ic h  o f th e  
m a n y  b ills  p a s s e d  a t t r a c te d  m o s t w id e s p re a d  a t ­
ten tio n . T h e y  w e re  th e  so -c a lle d  “ o le o ” b ills , in ­
c lu d in g  o n e  to  rem o v e  th e  b a n  on  th e  sa le  o f y e l­
low  o le o m a rg a r in e  in  Io w a , a n d  o n e  to  re p e a l th e  
5 -c e n t p e r  p o u n d  ta x  o n  o le o m a rg a r in e . B u t ev en  
th o u g h  th e  le g is la tu re  c o n s id e re d  th e se  b ills  o v e r  
th e  lo n g e s t p e rio d  o f tim e, m o s t m e m b e rs  d id  n o t 
ra te  th em  a s  im p o r ta n t  a s  m a n y  o th e rs  th a t  re ­
ce iv ed  m o re  c o n c e n tra te d  a t te n t io n  b u t  fa ile d  to  
a t t r a c t  c o m p a ra b le  in te re s t .
O f  v ita l im p o rta n c e  to  Io w a ’s s e c o n d a ry  sy s tem  
o f p ub lic  sch o o l e d u c a tio n  w a s  th e  n e w  la w  c h a n g ­
ing  th e  office o f  S ta te  S u p e r in te n d e n t  o f P u b lic  In ­
s tru c tio n  from  e lec tiv e  to  a p p o in tiv e  a n d  c re a tin g  
a  n e w  Io w a  B o a rd  o f P u b lic  In s tru c tio n  to  b e  com ­
p o sed  o f n in e  la y  c itiz e n s  se rv in g  p a r t  tim e. E ig h t  
o f th e  n e w  b o a rd  m em b ers  w e re  to  b e  e le c te d  b y  
d e le g a te s  n a m e d  b y  B o a rd s  o f E d u c a tio n  lo c a te d  
in each  o f th e  e ig h t c o n g re s s io n a l d is tr ic ts , a n d  
th e  n in th  a p p o in te d  b y  th e  G o v e rn o r . T h e  B o a rd  
w ill su p e rv ise  th e  s e c o n d a ry  schoo l p ro g ra m  a n d  
a p p o in t th e  S ta te  S u p e r in te n d e n t. T h is  n e w  la w  
a lso  a b o lish e d  th e  S ta te  B o a rd s  o f V o c a tio n a l
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E d u c a t io n  a n d  o f  E d u c a t io n a l  E x a m in e rs , t r a n s ­
fe r r in g  th e ir  d u tie s  to  th e  n e w  B o a rd .
T h e  le g is la tu re  a lso  e s ta b lis h e d  a  n e w  p ro c e ­
d u re  fo r  r e o rg a n iz a t io n  o f  sch o o l d is tr ic ts . O n e  
c la u s e  o f  m a jo r  im p o r ta n c e  in th is  n e w  la w  p ro ­
v id e d  th a t  n e w  d is tr ic ts  m u s t h a v e  a t  le a s t  3 0 0  
p u p ils . B y  th is  m e th o d  it w a s  h o p e d  sch o o l d is ­
t r ic ts  w o u ld  b e  a b le  to  o ffe r m o re  c o u rse s  a n d  b e t ­
te r  e q u ip p e d  te a c h e rs , w h ile  o p e ra t in g  m o re  effici­
e n t ly  a n d  e c o n o m ic a lly .
A n o th e r  im p o r ta n t  bill th a t  re c e iv e d  le g is la tiv e  
a p p ro v a l  in o n e  o f th e  g r e a te s t  d is p la y s  o f  s ta te s ­
m a n s h ip  th a t  c am e  o u t o f  th e  a rg u m e n ts  in  b o th  
h o u se s  w a s  th e  c h a n g e  m a d e  in th e  re tire m e n t s y s ­
tem  fo r  I o w a ’s p u b lic  e m p lo y e e s . T h is  c h a n g e  w a s  
a c c o m p lish e d  b y  th re e  b ills  w h ic h  (1 ) a b o lish e d  
th e  e x is tin g  sy s te m  w h ic h  h a d  b e e n  d e c la re d  in ­
so lv e n t, ( 2 )  p la c e d  e m p lo y e e s  u n d e r  th e  fe d e ra l 
so c ia l s e c u r i ty  sy s te m , a n d  ( 3 )  c re a te d  a  n e w  
s ta te  sy s te m  to  s u p p le m e n t fe d e ra l  c o v e ra g e .
Im p o r ta n t  to  e v e ry  c itiz en  p a y in g  an  in co m e ta x  
w a s  th e  bill w h ic h  m a d e  p e rm a n e n t th e  75 p e r  c e n t 
r a te  a n d  th e  d e d u c tio n  sc h e d u le  th a t  h a d  b een  in 
e ffec t on  a s e s s io n - to -s e s s io n  b a s is  s in ce  1945. T h e  
re m o v a l o f  th e  ta x  on  o leo  w a s  a lso  im p o rta n t. A n ­
o th e r  bill h e lp e d  in d ire c tly  to  le ssen  th e  t a x p a y e r ’s 
lo a d . I t  e x e m p te d  p u b lic  b o d ie s  from  p a y in g  th e  
sa le s  a n d  u se  ta x e s , in s te a d  o f p a y in g  th em  a n d  
la te r  a p p ly in g  fo r  re fu n d s .
O ffs e tt in g  th is  b o o n  to  in co m e ta x  p a y e rs  w a s
th e  in c re a s e d  ta x  on  g a so lin e  a n d  c ig a re tte s . T h e  
ta x  w e n t  u p  a  p e n n y  a  g a llo n  on  g a s  ( fro m  4 to  5 
c e n ts )  a n d  a  p e n n y  a  p a c k  on  c ig a re t te s  ( f ro m  2 
to  3 c e n ts ) .  T h e  $ 7 ,5 0 0 ,0 0 0  w h ic h  it  w a s  e s ti ­
m a te d  th e  e x tr a  c e n t o f g a so lin e  ta x  w o u ld  b r in g  
in w a s  to  go  sp ec ifica lly  fo r  h a rd  s u r fa c in g  p r i ­
m a ry  ro a d s  n o w  c o v e re d  o n ly  w ith  g ra v e l o r  ro ck .
In  th e  fie ld  o f  a g r ic u l tu re  o n e  bill s e t  th e  r e ­
q u ire m e n ts  fo r  th e  p e rc e n ta g e  o f b u t te r f a t  in  s u b ­
s ta n d a r d  ice  m ilk , s u b s ta n d a rd  f ro z e n  m ilk , a n d  
ice c rea m  fro m  n o n e  to  10 p e r  c e n t. A n o th e r  in ­
c re a s e d  th e  m in im um  b u t te r f a t  c o n te n t  o f  m a rk e t 
m ilk  from  3 to  3 .25  p e r  c e n t to  c o n fo rm  w ith  th e  
u n ifo rm  fe d e ra l re q u ire m e n t fo r  G r a d e  A  m ilk.
O th e r  a g r ic u ltu ra l  b ills  a d d e d  v e s ic u la r  e x a n ­
th em a , sc ra p ie , a n d  r in d e rp e s t  to  th e  lis t o f com ­
m u n icab le  an im a l d is e a s e s  s u b je c t  to  c o n d e m n a ­
tio n  a n d  p a y m e n t o f in d e m n ity  to  th e  o w n e r; a n d  
p ro h ib ite d  th e  fe e d in g  o f r a w  g a rb a g e  to  sw in e  
e x c e p t a s  re g u la te d  b y  th e  S e c re ta ry  o f A g r ic u l ­
tu re  a n d  u n le ss  b o iled  fo r  th ir ty  m in u te s . T h e  e x ­
a n th e m a  la w  a ffo rd s  a  g o o d  e x a m p le  o f h o w  th e  
le g is la tu re  c a n  a c t  p ro m p tly  in em erg e n c ie s . T h is  
d re a d e d  ho g  d ise a se  b ro k e  o u t in  Io w a  w h ile  th e  
le g is la tu re  w a s  in sess io n . A  bill, re c o m m e n d e d  
b y  th e  C o u n c il o f S ta te  G o v e rn m e n ts , w a s  p a s se d  
b y  b o th  h o u se s  a n d  s ig n e d  b y  th e  G o v e rn o r  in a 
m a tte r  o f h o u rs .
O n  a p p ro p r ia t io n s  m a tte rs  th e  le g is la tu re  a d o p ­
te d  th e  “ m u s t” le g is la tio n  to  k eep  th e  s ta te  g o v e rn -
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m e n t a n d  its  su b d iv is io n s  g o in g . I t  a lso  v o te d :  (1 ) 
to  r e tu rn  $ 4 5 0 ,0 0 0  fro m  th e  W o r l d  W a r  II b o n u s  
fu n d  to  th e  g e n e ra l  fu n d , a n d  to  e x te n d  th e  p e r io d  
fo r  W o r l d  W a r  II v e te r a n s  to  c la im  th e ir  b o n u s  
fro m  D e c e m b e r  31 , 1950 , to  Ju n e  30 , 1953; ( 2 )  to  
te rm in a te  th e  W o r l d  W a r  II b o n u s  b o a rd  a n d  to  
t r a n s f e r  its  r e c o rd s  to  th e  S ta te  A u d ito r ;  ( 3 )  to  
t r a n s f e r  $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0  fro m  th e  W o r l d  W a r  I b o n u s  
fu n d  to  th e  B o a rd  o f  C o n tro l  fo r  c o n s tru c tio n  o f 
a  n u rs in g  h o m e a t  th e  S o ld ie rs ' H o m e  in M a r s h a l l ­
to w n ; ( 4 )  to  a p p r o p r ia te  $ 8 4 3 ,0 0 0  to  th e  S ta te  
C o n s e rv a tio n  C o m m iss io n , o f w h ic h  $ 5 0 0 ,0 0 0  w a s  
fo r  u se  in a  s a n i ta r y  d is tr ic t  a t  C le a r  L a k e  a n d  
$ 2 5 ,0 0 0  fo r  a lg a e  t r e a tm e n t  a t  S to rm  L ak e ; a n d  
( 5 )  to  a u th o r iz e  th e  s p e n d in g  o f $ 5 0 0 ,0 0 0  fo r  a 
n e w  liq u o r  w a re h o u s e .
T h e  le g is la to rs  a lso  v o te d :
T o  p ro v id e  a  p e n a l ty  o f $25  to  $10 0  fo r re fu sa l 
o f  a  c e m e te ry  c o rp o ra tio n  to  a c c e p t  a  b o d y  b e c a u se  
o f  ra c e  o r  co lo r.
T o  re q u ire  o p e ra to r s  o f p re a r r a n g e d  fu n e ra l 
p la n s  to  d e p o s it  80  p e r  c e n t o f  a ll p a y m e n ts  in s e p ­
a r a te  t r u s t  fu n d s .
T o  re p e a l th e  5 -m ill lim it on  m u n ic ip a l ta x a tio n  
fo r  p a y m e n t o f  b o n d  is su e s  a n d  in te re s t, a n d  to  
c o r re c t  a  n u m b e r  o f  o th e r  m u n ic ip a l c o d e  la w s  
p a s s e d  b y  th e  1951 le g is la tu re .
T o  lo w e r  from  6 5 ,0 0 0  to  4 0 ,0 0 0  th e  m in im um  
p o p u la tio n  o f a  c o u n ty  a u th o r iz e d  to  sp e n d  u p  to  
$ 2 5 ,0 0 0  fo r  c o u r th o u se , ja il, o r  c o u n ty  hom e a d d i-
tio n s  w ith o u t  a  v o te  o f th e  p eo p le , p ro v id e d  th e  
c o u n ty  h a s  a  c o u n ty  s e a t  o f  5 ,0 0 0  o r  m o re .
T o  ra is e  th e  d a ily  p a y  o f p e ti t  ju ro r s  fro m  $3 to
$5.
T o  p ro v id e  a  fine u p  to  $ 1 0 ,0 0 0  o r  a  p r iso n  te rm  
u p  to  te n  y e a rs  fo r  a n y  o n e  c o n v ic te d  o f  a t te m p t ­
ing  to  b r ib e  a n  a th le te . T h is  la w  so o n  b e c a m e  a p ­
p licab le  w h e n  a  m an  w a s  c h a rg e d  w ith  a t te m p tin g  
to  b r ib e  a  D ra k e  U n iv e r s i ty  b a s k e tb a ll  p la y e r .
T o  in c re a se  fro m  tw o  u p  to  tw e n ty  y e a r s  th e  
p e n ite n tia ry  s e n te n c e  fo r  se llin g  n a rc o tic s .
T o  re q u ire  fo re ig n -b o rn  p h y s ic ia n s  to  sh o w  c iti­
z en sh ip  o r  in te n t  to  b eco m e  c itiz e n s  b e fo re  th e y  
can  q u a lify  fo r  a  licen se  to  p ra c tic e .
T o  re d is tr ic t  fo u r  s e n a to r ia l  d is tr ic ts  b y  t r a n s ­
fe rr in g  G r u n d y  C o u n ty  from  th e  B la c k  H a w k -  
G ru n d y  d is tr ic t  to  th e  T a m a -B e n to n  d is tr ic t  a n d  
F ra n k lin  C o u n ty  fro m  th e  C e r ro  G o rd o -H a n c o c k -  
F ra n k lin  d is tr ic t  to  th e  B u tle r -B re m e r  d is tr ic t .
T o  re d u c e  m in o rity  p a r ty  m e m b e rsh ip  on  th e  
le g is la tiv e  b u d g e t  a n d  fin an c ia l c o n tro l co m m ittee  
from  tw o  to  o n e  fro m  e a c h  h o u se  w h e n e v e r  th e  
m in o rity  p a r ty  c o n tro ls  fe w e r  th a n  te n  p e r  c e n t o f 
th e  s e a ts  in th a t  h o u se .
T o  ra ise  a c tiv e  d u ty  p a y  o f  g u a rd s m e n  fro m  $1 
to  $3 d a ily , a n d  to  re c o g n iz e  th e  a ir  g u a rd .
T o  in c re a se  m o to r  v eh ic le  sp e e d  lim its in schoo l 
d is tr ic ts  from  20  to  25 m iles p e r  h o u r.
T o  a s se s s  a  m o n th ly  fee  o f  $2 to  $3 on  m obile  
hom es in  lic en sed  tra i le r  p a rk s , th e  p ro c e e d s  to  be
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d is t r ib u te d  a m o n g  th e  lo ca l sch o o l d is tr ic t ,  m u n i­
c ip a lity , a n d  c o u n ty .
T o  e s ta b lis h  a  c e n tra l iz e d  p r in t in g  d e p a r tm e n t .
T o  re q u ire  is s u a n c e  b y  c o u n ty  t r e a s u re r s  o f  c e r ­
tif ic a te s  o f  t i t le  to  m o to r  v eh ic le s .
T h is  su m m a ry  d o e s  n o t  b e g in  to  c o v e r  th e  w o rk  
a c c o m p lish e d  b y  th e  le g is la tu re ;  n o r  d o e s  it  d e ta il  
w h a t  w a s  c o n ta in e d  in  b ills  o r  re s o lu tio n s  w h ic h  
th e  le g is la tu re  r e fu s e d  to  a d o p t  on  su c h  s u b je c ts  
a s  C la s s  C  b e e r  p e rm its  a n d  re a p p o r t io n m e n t o f 
th e  lo w e r  h o u se . I t  d o e s , h o w e v e r , in d ic a te  th e  
tre m e n d o u s  a m o u n t o f w o rk  d o n e  a n d  th e  m a g n i­
tu d e  o f  th e  ta s k  th e  le g is la tu re  fa c e s  e a c h  b ie n n i­
um  in g iv in g  ju s t  c o n s id e ra t io n  to  e v e ry  p ro p o sa l.
F rank T .  N ye
Cost of a Legislative Session
Expense items Senate House Joint
M e m b e rs ’ s a l a r i e s .................$104 ,000 .00  $218 ,000 .00  $---------------
E m p lo y e e s ’ s a la r ie s  ............ 8 0 ,2 1 0 .0 0  131,833.40 30 ,099 .50
P r in tin g  .....................................  28 ,173 .53  39,076.11 4 ,087 .16
T ra v e lin g  e x p e n s e s ..............  6 50 .10  1 ,369.60 ---------------
C h a p la in s ’ e x p e n s e s ............  735 .40  735 .40  ---------------
M isc e lla n e o u s  e x p e n se s  .... 4 ,673 .85  3 ,236.35 103.49
T o ta l  e x p e n se  5 5 th  G e n e ra l
A sse m b ly  ............................. $218 ,442 .88  $394 ,250 .86  $34,290.15
E x p e n s e  to ta l, 5 4 th  G e n e ra l
A sse m b ly  .....................» ......$235 ,969 .73  $427 ,586 .50  $61 ,236 .70
